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Agresivitas pajak merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan 
oleh perusahaan guna mengurangi kewajiban dalam membayar beban pajak. 
Penelitian ini menggunakan teori keagenan yaitu perusahaan (agen) menjalankan 
amanah dari prinsipal. Akan tetapi, terkadang terjadi perbedaan tujuan antar agen 
dan prinsipal yakni perusahaan mengambil keputusan yang kurang tepat dengan 
mengurangi beban pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat agresivitas 
pajak antara lain yaitu ukuran kantor akuntan publik (KAP), leverage, profitabilitas 
dan likuiditas. Desain penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan 
pengujian hipotesis dengan tujuan menguji dan mengetahui pengaruh ukuran KAP, 
leverage, profitabilitas dan likuiditas terhadap agresivitas pajak. 
Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
selama periode 2015-2018 dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari 
analisis penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif tetapi 
tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, leverage berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap agresivitas pajak, profitabilitas berpengaruh positif dan 
signifikan terhadan agresivitas pajak dan likuiditas berpengaruh negaif dan 
signifikan terhadap agresivitas pajak. 
 
























EFFECT OF KAP SIZE, LEVERAGE, PROFITABILITY AND 
LIQUIDITY OF TAX AGGRESSIVENESS IN MANUFACTURING 




Tax aggressiveness is an act of tax avoidance by the company in order to 
reduce the obligation to pay the tax burden. This research uses the theory of agency 
that is the company (agent) to carry out the trust of the principal. However, there 
are sometimes differences in the objectives between agents and principals, i.e., that 
the company takes less precise decisions by reducing the tax burden. Factors 
affecting the level of tax aggressiveness include the size of Public Accountant 
Office, leverage, profitability and liquidity. The design of this research uses 
quantitative research with hypothesis testing with the aim of testing and knowing 
the impact of Public Accountant Office size, leverage, profitability and liquidity of 
tax aggressiveness. 
The research object is a manufacturing company listed on IDX during the 
2015-2018 period using the purposive sampling method. The analysis method of 
this study uses multiple regression analyses. The results of the analysis of this study 
showed that the size of Public Accountant Office was positively influential but not 
significant to the aggressiveness of the tax, the leverage of negative and significant 
impact on tax aggressiveness, the profitability of positive and significant influence 
alterations's tax aggressiveness and liquidity were negative and significant to the 
tax aggressiveness. 
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